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Abstract : Great changes have taken place in the higher educat ion system in Russia since the political trans2
formations in the former Soviet Union. Featured in this paper is an evaluation of the issues related to the
classification of the layers of higher educat ion in Russia. It is held that the present higher educat ional system
of Russia retains, on the one hand, the typical features in the classification of layer structure of the former
Soviet Union and, on the other, absorbs the main features of that of the United States and Europe, conform2
ing to a large extent to the international standards of educational classificat ion.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 学前教育 3 6~ 7 3~ 4
1 1 小学 6~ 7 10 4 4
2 2 初中 证书(1) 10 15 5 9 1
3A 3 高中 高中毕业证书 15 17 2 11 2
3C 3 初等职
业教育
证书( 1) 证书(2) 文凭( 1) 15 17~ 18 2~ 3 11~ 12 3
4C 3 初等职
业教育
高中毕业证书 证书(2) 17 18 1~ 2 12~ 13 4
2A+ 5B 5 中等职
业教育














17 19 2 14 2 7
5A 5 基础高
等教育
证书( 2)  高中
毕业证书、考试
学士学位文凭 17 21 4 15 4 8
5A 5 高等专
业教育
证书( 2)  高中
毕业证书、考试
文凭专家( 2) 17 22~ 24 5~ 6 16~ 17 5~ 6 9
5A 6 硕士生 学士 硕士 21 23 2 17 6 10
5A 6 临床实习 (医学)
文凭专家( 2) 资格证书 24 25 1 18 7 11
5A 5 高等补充
职业教育
文凭专家( 2) 文凭专家( 2) 23~ 24 24~ 25 1~ 2 17~ 19 6~ 8 12
6 7 副博士生 硕士、文凭专
家( 2)、考试 副博士 22~ 24 25~ 27 3 20~ 21 8~ 9 13










































































育证书互相认可指南6 [4] , 我们将内容列表表示(见
表 2、表 3) :
表 2 欧洲学位在俄罗斯的认可
国家 本科二级 本科一级 高级学位二级 高级学位一级
欧洲 学士P硕士 第一级博士P第二级博士
俄罗斯 学士P硕士 文凭专家P硕士文凭 副博士P博士 副博士
表 3 俄罗斯学位在欧洲的认可
国家 本科二级 本科一级 高级学位二级 高级学位一级
俄罗斯 学士P硕士 文凭专家P硕士 副博士P博士 副博士P博士
欧洲 第一级P第二级 第一级博士P第二级博士


















毕业后学习 3. 5~ 4. 0年, 同时接受完全普通高中
和中学后教育。几乎有一半的中专招收完全高中






1974~ 1975年前苏联共有 4 280所中专,注册学生
将近有 480万。
在俄罗斯时期,中专仍然招收初中和高中毕业
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法国短期技术大学 2 高中毕业 高级技术员













( 1977) [ 6] ; N. D. Nikandrov在5教育百科全书6俄罗斯
词条中将中专列为初级学院的一种类型( 1992) [7] ;
A. J. Savelyev在5国际高等教育百科全书6俄罗斯高
教词条中认为中专属于部分高等教育 ( 1998) [8]。






构, 但在按 UNESCO 教育分类标准上属于高教范
围。因此,在国际分类标准上俄罗斯中专确实属于






























, Institute) , 并未将College列入;由俄教育部长主编
的5俄罗斯高等教育6 (莫斯科, 2000 年)同样未将
College列入高教类型; 2001年俄政府公布的5俄罗





( 1998~ 2001) [13]如表 5所示:
表 5 俄罗斯中专发展状况
中专发展规模 1998年 1999年 2000年 2001年
中专数 2584 2576 2589 2595
其中:College 935 968 989 1010
% 36. 2 37. 6 38. 2 38. 9
中专在校生数(千人) 2052. 0 2147. 3 2308. 6 2409. 9
其中:College 917. 9 988. 5 1070. 0 1113. 2
% 44. 7 46. 0 46. 3 46. 2
中专招生数(千人) 706. 0 766. 5 842. 4 850. 8
其中:College 314. 5 349. 5 385. 6 390. 2
% 44. 5 45. 6 45. 8 45. 9
中专毕业生数(千人) 545. 0 563. 2 567. 7 593. 2
其中:College 241. 1 260. 4 266. 2 277. 1
% 44. 2 46. 2 46. 9 46. 7
  从表 5我们可以看出, 1998~ 2001年, 无论是 College在中专学校中的数量、在校生数、招生数、毕
)9)









中专 入学要求 修业期限(年) 培养目标 与高校关系 高教分类 水平 学科侧重
传统中专 初中P高中毕业 4~ 5P3~ 4 中级技术人员 终结教育P高考 5B 基础型中专 理工科
College 初中P高中毕业 4~ 5P3~ 4 中级技术人员P转学 终结教育P转入高考 5B 基础型中专P提高型中专 文科
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下期 要目 预 览
关于当前研究生教育体制创新的若干问题 ) ) ) 兼论信息与电子学科研究生教育的发展问题 潘懋元,吴  玫, , , ,
建设现代大学, 培养高素质人才 杨庚宇, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
江泽民人学思想对公民道德建设的启示 朱海林, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
经济全球化与大学生人文素质教育的重要性 张怀满, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
当代大学生行为动力机制诠释 付  彬,李  涛, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
大学毕业等于失业吗? ) ) ) 人力资本理论与就业关系研究 杨海波, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
经济发展与高等教育关系的三维视角 罗海丰, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
略论我国高等学校的战略目标 周富平, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
我国高校行政管理人员职业化问题 刘  牧, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
不同视角下的高等教育人才培养模式的演变 龙  健, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
论大学生心理承受力的培养 陈淑菊, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
/ 精品课程0评审论 李慧仙, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
日美两国个性化教育的差异与启示 陆珂珂, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
TAFE ) ) ) 澳大利亚人的骄傲 吕一中, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
对高职/ 双师型0教师知识与能力结构的目标设计 黄立营, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
)10)
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